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Señores miembros del Jurado,  
 
Presento a ustedes mi tesis titulada “Gestión municipal y desarrollo turístico en el 
distrito de Ancón de la provincia de Lima, año 2017”, cuyo objetivo fue: 
“Determinar la relación existente entre el desarrollo turístico de Ancón y la gestión 
municipal de la municipalidad distrital de Ancón en el año 2017”, en cumplimiento 
del Reglamento de grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, para obtener 
el Grado Académico de Magíster en Gestión Pública. 
 
La presente investigación está estructurada en 7 Capítulos y anexos, en los 
cuales se ha analizado los antecedentes fundamentación científica y técnica, 
justificación, problema, hipótesis y objeticos, marco metodológico que contiene 
variables, metodología, tipos de estudio, diseño, población, análisis de datos y 
resultados, así como se ha establecido la discusión y se han obtenido resultados 
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El presente trabajo de investigación tuvo como propósito determinar la relación 
existente entre el desarrollo turístico de Ancón y la gestión municipal de la 
municipalidad distrital de Ancón en el año 2017, para con su conocimiento 
proponer mejoras que conlleve a la gestión del turismo con impactos de 
consideración en el nivel de vida y la generación de empleo e ingresos. 
 
La investigación planteó como problema, ¿Qué relación existe entre la 
gestión municipal de Ancón y el desarrollo turístico del distrito de Ancón en el año 
2017; el tipo de investigación es cuantitativa y su diseño responde al método 
descriptivo correlacional, porque evalúa la relación de dos variables e intenta 
explicar cómo se comporta una variable en función de otras. Existe bibliografía 
sobre el tema y estudios empíricos descriptivos. 
 
Como conclusión principal se estableció que existe una relación entre la 
Gestión Municipal y el Desarrollo Turístico del distrito de Ancón, que si bien esta 
es baja debido a que así lo plantean los trabajadores de la misma municipalidad, 
no deja de estar presente, sobre todo en las políticas públicas, por lo cual el 
estudio acepta la hipótesis general planteada. 
 














  Abstract  
 
The purpose of this research was to determine the relationship between Ancón's 
tourism development and the municipal management of the Ancon district 
municipality in the year 2017, in order to propose improvements that lead to the 
management of tourism with impacts Of consideration in the standard of living and 
the generation of employment and income. 
 
The research raised as a problem, What is the relationship between the 
municipal management of Ancón and the tourist development of the district of 
Ancón in the year  2017? The techniques used to obtain the information for the 
results, surveys were developed for officials of the municipality of Ancon and 
residents linked to tourist services in the district of Ancón. 
 
It was obtained as main conclusion that it was determined that there is a 
relation between the Municipal Management and the Tourist Development of the 
district of Ancon, because the bilateral significance resulted in 0.032 which is less 
than 0.05, for which the general hypothesis is accepted Raised. 
 







































El turismo en el Perú se encuentra en un proceso de evolución, en el cual se ha 
ido creando políticas públicas hasta tener un espacio relevante y consolidado en 
el Estado y en sus tres niveles de gobierno, pero ello no ha sido garantía de que 
el turismo como actividad este adecuadamente planificada y que sus impactos y 
repercusiones no hayan podido ser evaluados integralmente y realmente hasta la 
fecha. 
  
Por otro lado se han dado inversiones privadas, quienes a través de 
organizaciones han tenido relevancia en el proceso púbico peruano, alentados 
principalmente por el cuidado y promoción de sus inversiones, lo cual ha sumado 
en este proceso de evolución del turismo. 
 
En la actualidad, el departamento de Lima ofrece diversos productos 
turísticos, donde sobresale su Centro Histórico, así también ofrece un abanico de 
opciones que se encuentran poco o muy alejados de la ciudad, destacando 
Miraflores, San Isidro, Barranco y las playas del sur de Lima; en este contexto 
también se ha desarrollado un producto turístico en torno al distrito de Ancón, 
pero el cual es consumido casi exclusivamente por pobladores de la ciudad de 
Lima Metropolitano, sobre todo de Lima Norte. 
 
El distrito de Ancón fue creado el 29 de octubre de 1874; este distrito forma 
parte de Lima Metropolitana, ubicándose al extremo norte de la misma.  
 
El distrito de Ancón cuenta con recursos turísticos importantes tales como 
la playa las Conchitas, playa 18, el molón, el malecón Ferreyros, el museo 
arqueológico, casonas republicanas destacando la de la firma del tratado de 
Ancón. 
 
En ese sentido, interesó investigar la relación entre la gestión municipal y el 








1.1.1 Antecedentes internacionales: 
 
Gil (2015), realizó la investigación Análisis de la influencia de la gestión municipal 
en la identidad territorial y su repercusión en el ámbito turístico. El municipio de 
Oleiros como propuesta de estudio, para optar el grado de Doctora en Sociología 
y Ciencias Políticas de la Administración por la Universidad de la Coruña. La 
investigación tuvo como objetivo Analizar la influencia de la gestión municipal en 
la identidad territorial y su repercusión en el ámbito turístico y se concluyó que la 
acción pública, promociona el territorio mediante el manejo de atributos y 
elementos distinguibles y singulares en los que sostiene sus ventajas 
competitivas. Son las particularidades de una u otra índole (sustentos de la 
economía de la identidad), los que dotan de significados, representaciones y 
valoración al territorio. Sin embargo, la identidad resultante no es, ni se limita a la 
suma de cada uno de estos particularismos, sino que se debe a la forma en la que 
son interpretados y gestionados de manera conjunta, para el logro de una 
identidad, de una imagen, de una marca-destino. La diferenciación en clave 
estratégica, vía identidad, debe responder en la actualidad a aspectos 
relacionados no solo con factores y recursos de índole paisajística, histórica y 
cultural sino también con elementos y atributos estrechamente vinculados a la 
perspectiva constructivista y de proyecto de la identidad. 
 
Troncoso (2014), realizó la investigación sobre: Lineamientos para el 
desarrollo de la actividad turística en la comuna de Puerto Saavedra. Un enfoque 
hacia el turismo de intereses especiales, para optar por el título de Administradora 
de empresas en la Universidad Austral de Chile. El estudio planteó desarrollar los 
lineamientos que orienten el turismo como actividad en Puerto Saavedra, una 
comuna de Chile que se encuentra en la región de la Araucánia Chilena, de la 
investigación se establece que la referida localidad cuenta con condiciones para 
desarrollar el turismo, ello sustentado por la existencia de recursos naturales y las 
actividades que en ella se pueden realizar, así mismo la investigación identificó 
que tanto la planta turística como la infraestructura de soporte es de baja calidad, 
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y que los turistas que visitan este espacios básicamente visitante regionales con 
gustos por actividades costeras. El estudio planteo sobre el diagnóstico 
soluciones a corto, mediano y largo plazo y finalmente concluyó que la comuna de 
Saavedra podría ser competitiva en turismo, pero para ello debe asumir riesgos 
en inversiones económicas y en recuso humanos que garanticen un cambio real a 
futuro y el cual debe ser consensuado por la autoridades y población local. 
 
Santana (2012), realizó la investigación denominada: Instrumentos de 
planificación de la Gestión municipal chilena, para obtener el grado de Ingeniero 
comercial por la Universidad Austral de Chile. La investigación tuvo como objetivo 
analizar y describir las herramientas de planificación que se utiliza en Chile para 
gestionar los municipios, analizó instrumentos tales como el presupuesto 
asignado a las municipales, el plan que regula las comunas y los planes de 
desarrollo comunal, analizando las metodologías que se han usado en la 
elaboración de cada uno de estos planes; el estudio se realizó en la municipalidad 
de Quinchao a través del uso de fuentes de información secundaria; del análisis el 
estudio concluyó que los documentos de planificación se elaboran para cumplir 
con los procedimientos establecidos por ley y que en general no son utilizados 
para le gestión municipal, así mismo concluyó que usualmente estos planes son 
elaborados sin una participación vecinal, por lo cual se entiende que la población 
poco o nada sabe de la planificación municipal y ello no ayuda proceso de 
fiscalización y cumplimiento de objetivos trazados por las administraciones 
públicas. 
 
Varisco (2008), realizó la investigación: Desarrollo turístico y desarrollo 
local: la competitividad de los destinos turísticos de sol y playa, para optar el 
grado de Magister en Ciencias Sociales con orientación: Economía de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata. La investigación parte del concepto de que 
el desarrollo local es también generado por el desarrollo turístico, la problemática 
del estudio se estableció en saber si los procesos establecidos de desarrollo 
turístico tienen impacto en el desarrollo de un espacio o localidad. En ese 
contexto  el estudio estableció como objetivo la necesidad de analizar los 
diferentes esquemas de desarrollo turístico pero desde una mirada de la 
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rentabilidad e impacto en la economía en las localidades de   Villa Gesell y 
Pinamar, siendo sus poblaciones las estudiadas; finalmente de los resultados del 
estudio se concluyó que  las localidades antes indicadas tienen diferentes niveles 
de desarrollo turístico, así como también sus esquemas de planificación turística 
son diferentes y de allí la explicación de los impactos diferenciados en el turismo 
de cada localidad. 
 
Goded (2008), realizó la investigación El impacto del turismo sobre el 
desarrollo económico: el caso Argentina, para optar el grado de Doctora en 
Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. 
El objetivo del estudio fue efectuar una revisión crítica de la literatura existente 
acerca de los efectos del turismo sobre el desarrollo económico, con lo cual se 
procedió a valorar las principales aportaciones teóricas y empíricas formuladas, 
tanto por parte de los defensores y detractores de esta estrategia de desarrollo; el 
análisis de los trabajos de investigación más importantes que se han publicado, 
permitió deducir si existen o no, ciertas condiciones o requisitos para que el 
fomento de la actividad turística resulte beneficioso para la comunidad de 
acogida. De esta manera, se aclaró en qué medida el turismo receptivo contribuye 
y aporta a mejorar el bienestar económico y social de un país; así mismo de los 
resultados de la investigación se concluyó que es inevitable la necesidad de 
profundizar más en el debate acerca de la relación entre el turismo y el desarrollo 
económico. 
 
Baca (2007), realizó la investigación Rio san Juan: El turismo y sus 
impactos en una comunidad fronteriza Centroamericana, para optar por el grado 
de Master en Gestión Ambiental y Ecoturismo con énfasis en Gerencia y 
Administración de Sistemas Recreativos en la Universidad de Costa Rica. El 
estudio plantea la que se creen indicadores de tipos económicas, ambientales y 
socioculturales que sirvan para medir el desarrollo turístico de la comunidad de El 
Castillo; para llevar adelante el estudio la metodología se basó en técnicas que 
tenían como fuentes de recolección primaria de datos tales como la observación, 
entrevistas con cuestionario y la conversación; las variables identificadas en la 
investigación se utilizan para modelar escenarios del futuro para evaluar los 
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impactos que se pueden generar en la población materia de estudio y ello lleva a 
establecer precisamente indicadores medibles; las conclusiones del estudio 
determinaron que la cooperación jugó un papel importante en la evolución de la 
actividad turística, y el cual fue asumido posteriormente como política del 
municipio local. 
 
1.1.2 Antecedentes nacionales: 
 
Ganosa (2015), realizó la investigación Aplicación de un plan estratégico para  la 
mejora de la gestión pública de la municipalidad de Puerto Éten 2015-2020, para 
optar el grado de Magister en Gestión Pública, por la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas. El objetivo del estudio fué determinar de qué manera la 
aplicación de un plan estratégico mejora la gestión pública de la Municipalidad de 
Puerto Eten- Chiclayo en el período 2015-2020, del mismo modo la hipótesis 
planteada fué: La aplicación de un plan estratégico mejora significativamente la 
gestión pública de la Municipalidad de Puerto Éten; de los resultados de la 
investigación se obtuvo como conclusión que con la aplicación del plan 
estratégico mejora la gestión pública de la Municipalidad de Puerto Éten, así 
mismo apoyándose en la prueba de la normalidad y la prueba de hipótesis, así 
mismo se concluyó que la aplicación del plan estratégico mejora 
significativamente la gestión pública. 
 
Rondón (2010), realizó la investigación: El turismo y su incidencia en el 
desarrollo socio económico del distrito de Olleros de la provincia de Huaraz - 
Ancash, en el periodo 2009, para optar el grado de Maestro en Políticas Sociales 
con Mención en Gerencia de Proyectos y Programas Sociales por la Universidad 
Nacional de Ancash Santiago Antúnez de Mayolo. El objetivo del estudio fué 
evaluar si el turismo rural comunitario incide en el distrito de Olleros y su 
desarrollo socioeconómico, para lo cual aplicó encuestas a los poblador ligados a 
la actividad turística en el referido distrito; del estudio se obtuvo como conclusión 
que la planificación y acciones en materia de fortalecimiento de capacidades a la 
población vinculada al turismo de Olleros no era suficiente y adecuada la 
información transmitida, a ello se sumaba el desinterés de las autoridades locales 
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y la poca comercialización por agentes turísticos. 
 
Cruz (2006), realizó la investigación denominada Turismo, alternativa de 
desarrollo de los pueblos y regiones del Perú Caso: Distrito de Callahuanca, 
Provincia de Huarochiri, Departamento de Lima, con el cual optó el grado de 
Licenciado en turismo, por la Universidad   Nacional de San Marcos. El problema 
identificado del estudio estuvo asociado a si los recurso turísticos del distrito de 
Callahuanca representaban una oportunidad para el desarrollo del distrito, siendo 
este el ámbito del estudio, por ello se estableció los objetivos del estudio que son  
identificar los recursos turísticos existentes en Callahuanca que generen 
desplazamiento de corriente turística de manera permanente, así como también 
crear una actividad turística sostenible para el desarrollo integral del distrito de 
Callahuanca; de los resultados de la investigación se obtuvo como conclusiones 
que la actividad turística en varios casos es importante en la economía, pero en el 
Perú se ofrecen principalmente destinos conocidos y no los no conocidos, así 
mismo se concluyó que el distrito de Callahuanca cuenta con recurso turísticos y 
puede ser interesante para el turista nacional y no tanto para el extranjero por no 
contar con recurso turísticos únicos en su género. 
 
Castillo (2004), realizó la investigación: Reingeniería y Gestión Municipal, 
para optar el grado académico de Doctor en Ciencias Contables y Empresariales 
por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias 
Contables. El estudio se realizó comparando modelos diferentes de gestión en 
municipalidades, y como objetivo del estudio se planteó que a través de la 
investigación se revise la reingeniería en el ámbito privado de los negocios y sus 
ventajas, y la forma en las que esta se puede adecuarse a la gestión municipal; 
para el estudio el autor revisó información de la gestión de municipalidades 
usando como ejemplo el caso de la municipalidad de Rosario en Argentina, donde 
se aplicó la reingeniería, sobre todo basado en gestión de las personas y la 
cooperación entre ellas, la conclusión del estudio reflejó que si se aplica la 
reingeniería en la gestión municipal se podrá mejorar sustancialmente los 




1.2  Fundamentación científica, técnica o humanística  
 
La actividad turística es vista muchas veces como una panacea para los distintos 
problemas que puedan presentarse en un determinado territorio y entorno, 
creando grandes expectativas a la población local por insertarse al trismo como 
una actividad económica complementaria. En contraparte, existen destinos que ya 
han desarrollado la actividad turística por un considerado tiempo y han observado 
los perjuicios y las problemáticas que esta actividad les ha ocasionado, tomando 
una serie de acciones para ordenar la actividad, lo cual se conoce como 
planificación lo cual ayuda a lograr mejores índices de desarrollo. Los impactos 
generados por la actividad turística ha sido objeto de estudio por muchos autores 
desde la década de los 60’, en su gran mayoría ingleses y españoles, los cuales 
ponen en controversia los verdaderos impactos o efectos que genera el turismo. 
En comunidades organizadas bajo esquemas geopolíticos como es el caso de 
municipalidades en el Perú, funcionan bajo esquemas establecidos 
normativamente como gestión municipal, y de quienes en gran parte depende el 
desarrollo turístico; por ello se realiza el presente estudio para identificar la 
relación existente entre la gestión municipal y el desarrollo turístico de Ancón, por 
ello, frente a este escenario se identificaron dos variables, al respecto se analizan: 
 
1.2.1. La variable de gestión municipal: 
 
Para el desarrollo de esta variable se consideraron los conceptos desarrollados y 
analizados por diversos autores que tienen conceptos desarrollados, es así se 
tiene que: 
  
Respecto a la gestión municipal, sostuvo Ventura (2016), que: 
 
La definición que se utiliza para gestión se tiene como el efecto o 
acción de administrar, por lo que debe resultar entendible que 
respecto a la gestión municipal se tiene como un proceso de análisis 
continuo, de toma de decisiones, de control y organización de 
acciones para brindar mejores políticas públicas (sin importar su 
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nivel de gobierno) que conlleven a su implementación para mejorar 
la calidad de vida de los pobladores; así mismo la gestión municipal 
tiene la finalidad de mejorar las condiciones humanas, sociales, 
culturales, físicas entre otros, ello como tarea compartida entre el 
ente estatal y la población, y con ello se debe lograr mayor equidad 
económica a través de administraciones eficientes y políticas 
públicas viables y ambientalmente sostenibles. Para mejores logros 
es necesario que exista una adecuada organización administrativa, 
para que las autoridades y servidores públicos tengan mayores 
posibilidades de éxito en la realización de su gestión, toda vez que 
las estas autoridades locales son los responsables de la 
administración de la organización del territorio, los bienes de la 
municipalidad y ello debe ser adecuadamente gerenciado teniendo 
en cuenta las prioridades en servicios y asistencia de los pobladores. 
Ante este panorama, la gestión municipal y la administración 
municipal debe promover y conducir el desarrollo local 
fundamentado en una visión compartida e integral entre los más 
importantes agentes que intervienen en el proceso, para ello deben 
poner en valor la capacidad de conocimiento y facilidad de llegada a 
la población; con lo cual se debe implicar una comprensión real de la 
situación del territorio, del ambiente físico, social económico y 
cultural. La gestión municipal debería tener una gestión efectiva de 
los servicios municipales, acorde a las necesidades de desarrollo 
local, con lo cual se garantice la mejora de la calidad de vida local. Y 
por ello la gestión municipal se va a sustentar en los principios 
siguientes: a. Eficacia, eficiencia y calidad de la gestión que debe 
buscar el desarrollo de la institución pública y su adecuada 
transferencia de servicios a los pobladores. b. La gestión de tipo 
municipal se debe basar sobre espacios de participación ciudadana, 
a través del cual se debe buscar el impulso del desarrollo local, 
participación y control social. c. Se debe manejar un pensamiento 
estratégico con visión capaz de anticipar acontecimientos. d. 
Participación, descentralización como elementos necesarios para la 
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participación activa de la ciudadanía y su interrelación. (p. 12) 
 
Así mismo también se tiene que el concepto de gestión que hizo referencia 
a la acción y a la consecuencia de administrar o gestionar algo desarrollado por 
Pérez & Merino (2008, p. 8), al respecto se entiendió que gestionar es desarrollar 
encargos o diligencias para hacer posible o concretar una operación o anhelo. 
 
Respecto a la gestión, sostuvo Brugué (1996), que: 
 
Gestionar se entiende por conducir los intereses de alguien, así 
como el ejercer autoridad y el mando de una organización, por lo 
que significa que se puede aplicar al concepto de administración en 
la gestión como: la administración de los asuntos de una persona o 
tercero y administrar el adecuado funcionamiento de una 
organización.  
 
Entonces, surge la pregunta del ¿por qué se ha sustituido el 
concepto de administración por el de la gestión?, así como ¿por qué 
se presenta un libro sobre lecturas de gestión pública y no se utiliza 
la terminología ya desarrollada de la administración pública?, a ello 
se podría responder de diferentes modos.  
 
Se ensaya como respuesta más inmediata, pero a la vez la más 
sospechosa, como inducir de qué se trata de un tema de usos 
actuales, pero ello es un argumento muy débil de análisis, ello a 
excepción de ver si somos capaces de explicar con razonamiento 
sobre conceptos de moda. En esta línea, autores como Drucker 
(1993), defienden que la novedad de la gestión responde a la a la 
evolución, por ello de acuerdo a modelos capitalistas, identifica a 
tres períodos:  
La primera la denomina como la revolución industrial, la segunda 
como revolución de la productividad y la tercera como la revolución 
de la gestión.  Ello se entiende que antes de los años de 1750 la 
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producción se sostenía en la sabiduría de los conocimientos 
artesanales, donde los cambios tecnológicos se iban generando, 
pero que dicho conocimiento sea de amplio conocimiento era más 
lento por las distancias territoriales y de comunicación 
principalmente, esta lentitud en la difusión y expansión de los 
avances de la tecnología después se vio superada por la revolución 
industrial. 
 
Por lo anterior indicado se tiene que la revolución industrial se 
caracterizó por usar el los novedosos sistemas tecnológicos y las 
herramientas asociadas a los procesos de producción y con ello se 
facilitó su más rápida difusión, ello implicando mayor productividad 
en relación la producción de tipo artesanal, pero también dicha 
situación generó nuevos conflictos sociales  
 
Pero sin embargo es a partir de mediados del siglo pasado que se 
empieza a identificar el agotamiento en la capacidad de crecimiento 
en base a la industrialización y es en dicho momento que se 
empieza a dar un nuevo modelo necesario para el crecimiento, la 
gestión, que no es otra cosa que el uso del conocimiento para 
mejorar los procedimientos, por lo cual es necesario asumir las 
responsabilidades sobre las acciones de un sistema.  
 
Se destaca que la idea de sistema se trata principalmente de una 
aportación que acerca la autoridad de controlar y donde es 
imprescindible la necesidad de  articular relaciones y negociaciones, 
por lo cual administrar se conceptualizaba como mandar sobre una 
estructura organizada y debidamente con jerarquías establecidas, 
mientras que por otro lado la gestión significa influir sobre un sistema 
sin las jerarquías de tipo tradicional, por lo cual se transforma en una 
red integrada por actores y organizaciones diversas, por ello se 
entiende que el papel del gestor es diametralmente opuesto al de un 




Por otro lado, también como lo sostuvo Torres, (2005, p. 13), la gestión 
municipal que es una buena gestión municipal tiene que facilitar la cooperación 
eficiente entre los diferentes niveles de gobierno y los diferentes actores locales.  
 
Así también la gestión fue conceptualizada por Franklin (2004, p. 362), 
donde refirió al concepto de gestión como el movimiento de los bienes correctos 
en la cantidad adecuada hacia el lugar correcto en el momento apropiado. 
 
Por otro lado, respecto al concepto de gestión municipal, Montaner (2003, 
p. 209), hizo referencia al concepto de administración relacionándolo con el 
proceso administrativo, donde refiere que si bien tradicionalmente se ha 
identificado con una serie de frases como son, análisis, planificación, 
organización, dirección y control. Al respecto, esta interpretación da a entender 
que se sobrepone al concepto de administración el de gestión con una diferencia 
en su significado más de método que otra cosa. 
 
Dimensiones de la gestión municipal 
 
Para el estudio de la variable de gestión municipal se han considerado en el 
estudio tres dimensiones, donde se han analizado los aportes de diversos 
autores. 
 
Respecto a la primera dimensión de diseño organizacional, se tiene que 
Ventura (2016), indicó que: 
 
El diseño organizacional es el proceso a través del cual se define o 
ajusta la estructura organizacional de la institución, en base al 
informe de diagnóstico organizacional realizado. Este proceso inicia 
cuando la máxima autoridad de la institución aprueba el informe 
diagnóstico de la organización, mediante comunicación y 
autorizando iniciar sobre esa base el proceso de diseño de la 
estructura”; así también se entiende que el diseño organización 
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entonces puede interpretarse como las acciones establecidas por un 
procedimiento establecido que va a dirigir y enfocar la estructura de 
una organización, debiendo estar esta previamente aprobada y 
entendida por todos los integrantes de esta organización; así mismo 
si es necesario se puede revisar la estructura organizativa de 
requerirlo para mejorar los procesos de la organización. Cabe indicar 
que el diseño organizacional implica incorporar entes administrativos 
de control, los cuales deben regirse por un marco jurídico y deben 
tener una unidad que esté a cargo de la toma de decisiones, que en 
el caso de una municipalidad es por ejemplo el alcalde y los 
regidores, usando el instrumento legal de acuerdos de consejos para 
establecer los parámetros, acciones y condiciones de la gestión 
pública municipal.  (p. 22) 
 
Así también Trucios (2014), entendió que: 
 
El diseño organizacional indica que es un proceso, donde los 
gerentes son los toman las decisiones y los integrantes de la 
organización ponen en práctica dicha estrategia. El diseño 
organizacional hace que los tomadores de decisiones que orienten la 
gestión con visiones hacia el interno de su organización y hacia el 
externo de su organización. 
 
Por tal motivo, se puede ver que el reto del diseño organizacional, es 
la elaboración de una estructura y el trabajo deben ser sencillos, 
flexibles y alineados con estrategia, los procesos, donde la cultura y 
la correspondiente evolución de la organización, con tal de lograr los 
resultados esperados y la productividad mediante el adecuado 
trabajo y la distribución adecuada de las cargas laborales. Por ello 
es que a través del diseño de la organización se debe buscar el 
logro de un adecuado grado de eficacia y eficiencia de la 
organización. La estructura formal es un elemento fundamental para 
proporcionar un ambiente interno adecuado en la organización, en el 
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que las actividades que desarrollan sus miembros contribuyen al 
logro de los objetivos organizacionales. 
 
Por lo tanto, una estructura es eficiente si se facilita el logro de los 
objetivos. Una estructura es eficaz si permite esa consecución con el 
menos costo o evitando consecuencias imprevistas para la entidad a 
través del diseño de la estructura de la organización se busca el 
logro de un adecuado grado de eficacia y eficiencia de la 
organización. La estructura formal es un elemento fundamental para 
proporcionar un ambiente interno adecuado en la organización, en el 
que las actividades que desarrollan sus piezas contribuyen al logro 
de los objetivos organizacionales. En este sentido, una organización 
es eficaz si facilita el logro de los objetivos. Una organización es 
eficiente si permite esa consecución con el menor costo o evitando 
consecuencias imprevistas para la organización. (p. 45) 
 
Así también como lo mencionó Helliege (2010): 
 
Se tiene que el diseño organizacional es el proceso de escoger un 
proceso de tareas, responsabilidades y relaciones de autoridad en 
las organizaciones, los cuales pueden representar las uniones entre 
las áreas o partes de una organización en un organigrama.  Un 
organigrama es una representación de la estructura interna de una 
organización, donde se indica la forma en que se interrelacionan 
diversas tareas o funciones, como lo menciona. (P. 46) 
 
Respecto a la dimensión de Planificación municipal (de la variable de 
gestión municipal) se entendió a la planificación municipal de acuerdo a Ventura 
(2016), como: 
 
El proceso de planificación municipal tiene tres funciones 
fundamentales: 1.- Función prospectiva. Consiste en la orientación a 
futuro del territorio. Pensar antes de actuar. 2.- Función de 
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coordinación y ejecución. Trata de coordinar las distintas decisiones 
y acciones del gobierno local y todos los actores que inciden en el 
municipio bajo una lógica de compromisos y responsabilidad 
compartida. 3.- Función de evaluación y control. Se aplica para 
conocer el grado de cumplimiento de las acciones emprendidas”, es 
así que la planificación municipal tiene como objetivo establecer la 
dirección, procedimientos y estrategias que permitan a una 
organización alcanzar una situación deseada en torno al uso 
eficiente de los recursos públicos. Para un adecuado proceso de 
planificación, es necesario establecer la orientación del territorio al 
futuro, establecer las coordinaciones de decisiones y acciones de la 
organización que incida en los compromisos de la gestión y 
finalmente se debe de evaluar y controlar la planificación; entonces, 
la planificación va a intervenir en una situación particular y establece 
su situación actual y orienta su futuro estableciendo un modelo que 
se estima sea el ideal por condiciones técnicas y de procedimiento a 
fin de lograr eficacia en la administración. (p. 32) 
 
Así mismo, en relación a la dimensión de planificación municipal, Morales 
(2009), lo describió así: 
 
El Sistema de Planificación Municipal es como el conjunto de 
procedimientos y herramientas de planificación y programación que 
articulan en el municipio la estrategia de desarrollo municipal, lo cual 
está reflejada o es parte de los planes estratégicos o de desarrollo 
municipal, que incluyen el ordenamiento del territorio, los planes de 
inversión municipal, los planes operativos anuales y el presupuesto 
de la Alcaldía en función de su visión de desarrollo y fomentan 
espacios de concertación y participación ciudadana. (p. 88) 
 
Así también tenemos que la Corporación Andina de fomento (2004), definió 




La planificación municipal como cimiento de la gestión pública y 
como una acción permanente, bajo la encargo del alcalde, regidores 
y su equipo de gobierno y donde se cuenta con la participación 
activa de la comunidad local; que es quien deberá garantizar el uso 
adecuado de los recursos económicos municipales, con el fin de 
propiciar una mejor calidad de vida y el desarrollo integral y 
sostenible del municipio. (p. 7) 
 
Respecto a la tercera dimensión de Políticas públicas (de la variable de 
gestión municipal) para Ventura (2016), estableció que: 
 
Teniendo en cuenta que los gobiernos locales componen la instancia 
del Estado más cercana a la ciudadanía, la adopción de técnicas y 
mecanismos orientada a una gestión con calidad, calidez y sentido 
de oportunidad debe ser directamente proporcional a la creciente 
demanda de su participación activa en aplicación de las políticas 
públicas en el territorio, generando además de eficiencia, eficacia y 
efectividad, la necesaria transparencia y credibilidad en la prestación 
de los servicios públicos a la ciudadanía. La importancia de las 
políticas públicas radica en adoptar técnicas y procedimientos para 
lograr una gestión de calidad y que brinde buenos servicios a los 
pobladores. (p. 8) 
 
Del mismo modo Ruiz (2003, p. 64) desarrolló una definición respecto al 
concepto de Políticas Públicas como que son las actividades establecidas del 
gobierno,  siendo una  acción ordenada por éste, que busca cómo dar respuestas 
a los pedidos de la sociedad; de la misma forma Cárdenas (2003, p. 142) también 
establece la definición del concepto de Políticas Públicas, indicando que se 
pueden entender como el ámbito privilegiado de realización del “pacto” entre 
Estado y la sociedad, el cual crea un nuevo papel del Estado, en el sentido de 
hacerlo más ágil y organizador. Aquí podemos rescatar el sentido participación 
entre estos dos actores, pero el objetivo final de beneficio a la sociedad es como 
lo veremos más adelante un punto que muchas veces queda olvidado, de aquí el 
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fracaso de muchas Políticas Públicas. 
 
1.2.2. La variable de desarrollo turístico: 
 
La fundamentación científica y técnica de la variable de desarrollo turístico 
consideraron los siguientes conceptos desarrollados. 
 
Para  Bullón (2006), definió que: 
El turismo es una forma de consumo, como un medio al que confluye 
una demanda especial de diversos tipos de bienes y servicios 
elaborados por otros sectores, ello sumado al consumo de algunos 
servicios especialmente diseñados para satisfacer necesidades 
propias de los viajeros. Por tanto se entiende que el turismo es una 
actividad terciaria, y no secundaria, como debería ser para que se le 
pudiera catalogar como una industria. (p. 29) 
 
El relación al desarrollo turístico, Hunziker y Krapf (2002), definieron el 
turismo como el conjunto de las relaciones y los fenómenos que se producen por 
el movimiento o desplazamiento de personas fuera de su domicilio de origen y su 
permanencia al lugar desplazado, siempre y cuando este desplazamiento no 
represente una actividad lucrativa. (p. 24)  
 
La Organización Mundial del Turismo (1999), definió al Desarrollo Turístico 
Sostenible como el modelo según el cual el turismo va a generar desarrollo en el 
ámbito en el cual se desarrolla, siempre y cuando se respeten dimensiones 
sociales, culturales, económicas y ambientales. 
 
En relación a desarrollo turístico, Pearson (1991), consideró respecto a 
desarrollo turístico como: 
Es algo más que gestión y administración, indicando que el 
desarrollo turístico puede definirse específicamente como la 
provisión y el mejoramiento de las instalaciones y servicios idóneos 
para satisfacer las necesidades del turista, y definido de una manera 
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más general, puede también incluir los efectos asociados, tales 
como la creación de empleos o la generación de ingresos. (p. 45) 
 
Dimensiones de la variable desarrollo turístico: 
 
Para el estudio de la variable de desarrollo turístico se han considerado en el 
estudio tres dimensiones, donde se han analizado los aportes de diversos autores 
relacionados directamente al turismo. 
 
Respecto a la fundamentación científica y técnica de la variable demanda 
turística, se consideraron varios conceptos, entre ellos Bullón (2006), quien definió 
en su libro Planificación del espacio turístico que: 
 
Económicamente se entiende a la oferta como la cantidad de un bien 
o servicio que ingresa a un mercado con características de precio y 
temporalidad establecida, en el caso de turismo indica que el la 
oferta turística es un servicio que el potencial consumidor (turista) 
sabe de su existencia, entonces se entiende como oferta turística los 
servicios ofrecidos tale como camas en un alojamiento, sillas en un 
restaurante entre otros. (p. 32) 
 
La demanda turística fue definida según Martínez Roget (2000, p. 56), que 
la demanda es de un modo semejante a cualquier otro tipo de demanda, aunque 
tiene, no obstante, unas características que la diferencian de la demanda de 
aquellos otros bienes o servicios no turísticos, las cuales se deben tener en 
cuenta para no caer en simplificaciones y para evitar posibles errores futuros de 
planificación que se podrían producir por el hecho de obviarlas. 
 
Mathieson y Wall (1982, p.16), ofrecen una definición con connotaciones 
geográficas de la demanda como el número total de personas que viajan o 
desean viajar, para disfrutar de facilidades turísticas y de servicios en lugares 
distintos al lugar de trabajo y de residencia habitual”. Esta definición es bastante 
amplia, ya que incluye tanto a los que viajan como a los que no lo hacen por 
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alguna razón. Así mismo Cooper et al. (1993, pp.15-16), basándose en esta 
distinción, clasifican la demanda turística en tres grandes grupos: la demanda 
efectiva o actual, la demanda no efectiva y el tercer grupo lo configura la no 
demanda. 
 
En relación a la oferta turística que es la segunda dimensión de la variable 
desarrollo turístico, de acuerdo a Bullón (2006) define en su libro Planificación del 
espacio turístico que: 
 
El análisis económico entiende por oferta a la cantidad de mercancía 
o servicio que entra en el mercado consumidor a un precio dado y 
por un periodo dado. Cuando se trata de bienes (mercancía) lo que 
se produce y no se vende se puede acumular (dentro de ciertos 
límites de tiempo para los productos perecederos). Esta posibilidad 
no tiene vigencia en el caso de los servicios, porque cada vez que 
expira el tiempo de duración de un servicio (unos minutos para 
comer en una cafetería y un día, o uno o más meses para la renta de 
un automóvil) su oferta se renueva, y si no se vende, se pierde, 
porque los servicios no vendidos no se pueden acumular; por 
ejemplo, en cada vuelo de una línea aérea se ofrece un nuevo 
servicio igual a la capacidad total del avión, al que ya no se pueden 
agregar los asientos vacíos del viaje anterior, que deben 
considerarse perdidos irremediablemente. (p. 34) 
 
Así también la Organización Mundial del Turismo (1999), definió la oferta 
turística como: “el conjunto de productos turísticos y servicios puestos a 
disposición del usuario turístico en un destino determinado, para su disfrute y 
consumo”. (p. 45) 
 
Finalmente el relación a la tercera dimensión de planificación turística, la 
Organización Mundial del Turismo (1999), en su libro: Agenda para Planificadores 
Locales, en relación a la planificación turística indicó que: 
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El método más operativo debe abordarse una planificación turística, 
con objetivos a medio y largo plazo, que más que un documento del 
sector público para reglamentar y dirigir los procesos, ha de basarse 
en la negociación entre los distintos grupos actuantes. Los retos 
locales en turismo son básicamente dos: encontrar mecanismos que 
conjuguen los intereses de sostenibilidad y de negocios privados; y 
encontrar los mecanismos de desarrollo económico de la propia 
localidad; se entiende que la planificación turística establece 
objetivos en base a acciones, los cuales se deben ver reflejados en 
la línea de tiempo establecido, y los resultados deben ser 
sostenibles en las dimensiones social, económica y ambiental. (p. 
84) 
 
Godfrey (1986), mencionó que la planificación turística ha sido definida, de 
manera general como el proceso racional y ordenado para alcanzar el crecimiento 
o el desarrollo turísticos. (p. 65) 
 
Del mismo modo Bullón (1999) definió a la “planificación turística como el 
espacio físico que es consecuencia de una decisión anteriormente trabajada de 
acuerdo a los tipos de uso, actividades y clases de turismo que se quieren llevar a 




El distrito de Ancón que se encuentra cerca de la ciudad de Lima, cuenta con 
varios recurso turísticos naturales y culturales, por el cual es importante poder 
determinar la influencia de las acciones que desarrolla la municipalidad distrital de 
Ancón en favor de la actividad turística. 
 
La justificación teórica del presente estudio se basa en los antecedentes de 
investigaciones relazadas en torno a la gestión municipal y al desarrollo del 
turismo; así mismo existe gran bibliografía que ayudó a analizar esta 
investigación, la cual a través de la correlación se definirá la influencia de la 
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gestión municipal sobre del desarrollo turístico del distrito de Ancón. 
 
La justificación práctica del presente estudio es que servirá para determinar 
la relación existente entre la gestión municipal y el desarrollo turístico de Ancón y 
este estudio se presentará a la municipalidad de Ancón a fin de que a partir de los 
resultados pueda aplicarlos en su distrito. 
 
La justificación social del presente estudio está basada en que sobre los 
resultados, la municipalidad de Ancón pueda tomar mejores decisiones sobre una 





El turismo es una actividad reciente, si bien desde tiempos históricos grupos de 
personas se desplazaban, tenían motivaciones que no eran el conocer y disfrutar 
el lugar de destino, es así que se tiene a Carlomagno y su gran Imperio Otomano 
conquistando Asía, el imperio Romano desplazándose hasta Egipto, las guerras 
santas, entre otros acontecimientos. 
 
El concepto de turismo se empieza a dar a finales del siglo XIX a los 
primeros viajes organizados por el inglés Tomas Coock, quien en el 
año 1841 fletó un tren con un grupo de gente con destino a un congreso 
antialcohol en Loughborough (Inglaterra), donde organizó todo el desplazamiento 
y servicios, a partir de ahí continuó en ese proceso y creó la primera agencia de 
viajes. 
 
En el Perú no se tiene información certera de cuando se empezó a dar la 
actividad turística como tal, pero se encuentran antecedentes que en el año 1932 
durante el gobierno del ex Presidente Sánchez Cerro, se tuvo la primera norma 
que invitaba a regular los servicios de alimentación y alojamiento; y después lo 
más resaltante en esta actividad se dio cuando en el año 1948 se construye la 
carretera desde el tren hasta el ingreso a Machu Picchu y desde ese momento el 
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turismo empieza a crecer de manera constante tanto de turistas extranjeros como 
nacionales. 
 
En el distrito de Ancón, en el año 1961 se llevó a cabo la remodelación del 
malecón Ferreyros, lo cual incluyó la construcción de la plaza Abelardo Noriega 
en donde anteriormente se encontraba el antiguo muelle, así mismo debido a que 
el malecón se urbaniza en su totalidad, se construyen fuera de este espacio 
viviendas de baja densidad. 
 
La cancelación del servicio del ferrocarril de Lima a Ancón (y que luego 
culminaba en Huaral) afectó el comercio que se desarrollaba en Ancón, lo cual 
originó el cierre de muchos puestos de trabajo y ello afectó el ingreso 
complementario que tenían los familiares de los pescadores, ya que ellos ofrecía 
servicios a los pasajeros de este tren. 
 
A inicios de los años 70 se promueve y se desarrolla a cabo el “Festival de 
Ancón” el cual fue nombrado coloquialmente por algunos medios de comunicación 
como el “Viña del Mar peruano”, por la condición del balneario de Ancón y Viña 
del Mar; en este festival de Ancón se dio la presentación de artistas nacionales e 
internacionales, desarrollándose la última versión el año 1984, posteriormente a 
existido intentos de retomar el festival, lo cual no ha tenido éxito. 
 
El distrito de Ancón posee restos arqueológicos en su jurisdicción 
destacando las necrópolis de Ancón que se encuentran dentro de la ciudad, 
exhibiéndose algunas piezas en el museo de Ancón. 
 
Se cuenta en Ancón con patrimonio histórico importante, donde destaca 
edificaciones de la época colonial y también republicana, destacado entre ellas la 
iglesia matriz, el Parque Talleri, el Malecón Ferreyros también conocido como 
malecón Bardelli, la casa de firma del tratado de Ancón, la Casona de Ricardo 
Palma, entre otros. 
 
Como parte de los recursos turísticos naturales que tiene Ancón se puede 
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mencionar lo siguiente: 
 
Patrimonio natural: La Bahía de Ancón cuenta con varias playas para los 
veraneantes, destacando entre ellas las playas las Conchitas, Miramar, Playa 
Hermosa y San Francisco; así mismo existen 13 islotes que pueden ser avistados 
en los paseos que se dan con embarcaciones de pescadores acondicionados 
para paseos, donde se puede observar gran cantidad de aves del litoral costero 
del Perú tales como gaviotas, pelicanos, zarcillos, zarapitos, chorlos, etc; así 
también existe una rica fauna de las islas, donde estacan aves como el Guanay, 
Casanay, Piquero, Cormorán, Lobos marinos, Pingüinos de Humboldt, entre otros. 
 
Como patrimonio ecológico el distrito de Ancón cuenta con lomas costeras 
dentro del cual destacan las Lomas de Ancón conocido como Parque Ecológico 
Nacional Antonio Raymondi, que actualmente está reconocido por el Servicio 
Nacional de Áreas Protegidas por el Estado (SERNANP). 
 
La actividad turística de Ancón es muy importante, por tal motivo debería 
ser del interés de las autoridades locales, así como de la sociedad civil, en 
representación de los propios residentes de Ancón. El turismo se desarrolla con 
mayor frecuencia durante el verano sobre todo los meses de enero a marzo y en 
mucha menor medida el resto del año sobre todo los fines de semana. 
 
La actividad turística involucra a una parte de la población de Ancón, tanto 
de manera directa (restaurantes, alojamientos, anconetas, botes de paseos, entre 
otros) e indirecta (mercado, bodegas, transporte público, motokars, entre otros). 
 
La gestión municipal del distrito de Ancón, a partir del año 2009 empieza a 
dar importancia a la actividad turística de su distrito, ello con la instauración de la 
Gerencia de Desarrollo Económico, Social y Turismo, la misma que priorizó la 
conservación y limpieza de playas.  
 
En este contexto analizado y el escenario actual para el turismo en Ancón, 
nos permitió y conllevó a realizar la siguiente formulación del problema: 
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1.4.1. Problema General 
 
De la revisión de la información se establece el problema general y los problemas 
específicos, sobre los cuales se establecerán también las hipótesis de la 
investigación, se detalla a continuación el problema general como: 
 
¿Qué relación existe entre la gestión municipal de Ancón y el desarrollo turístico 
del distrito de Ancón en el año 2017?  
 
1.4.2. Problemas específicos 
 
Problema específico 1 
¿Qué relación existe entre el desarrollo turístico de Ancón y el diseño 
organizacional de la municipalidad distrital de Ancón en el año 2017? 
 
Problema específico 2 
¿Qué relación existe entre el desarrollo turístico de Ancón y la planificación 
municipal de la municipalidad distrital de Ancón en el año 2017? 
 
Problema específico 3 
¿Qué relación existe entre el desarrollo turístico de Ancón y las políticas públicas 




1.5.1. Hipótesis General 
 
Existe relación entre la gestión municipal local y el desarrollo turístico del distrito 
de Ancón en el año 2017. 
 
1.5.2. Hipótesis específicas 
 
Existe relación entre el desarrollo turístico de Ancón y el diseño organizacional de 
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la municipalidad distrital de Ancón en el año 2017. 
 
Existe relación entre el desarrollo turístico de Ancón y la planificación municipal de 
la municipalidad distrital de Ancón en el año 2017. 
 
Existe relación entre el desarrollo turístico de Ancón y las políticas públicas de la 




1.6.1 Objetivo general 
 
Determinar la relación existente entre el desarrollo turístico de Ancón y la gestión 
municipal de la municipalidad distrital de Ancón en el año 2017 
 
1.6.2 Objetivos específicos 
 
Determinar la relación existe entre el desarrollo turístico de Ancón y el diseño 
organizacional de la municipalidad distrital de Ancón en el año 2017. 
 
Determinar la relación existente entre el desarrollo turístico de Ancón y la 
planificación municipal de la municipalidad de Ancón en el año 2017. 
 
Determinar la relación existente entre el desarrollo turístico de Ancón y las 

















































2.1.1 Variable 1: Gestión municipal 
 
Definición conceptual 
Respecto a la gestión municipal, Ventura (2016) citó lo siguiente: 
Se entiende como una tarea compartida con la finalidad de elevar las 
condiciones económicas, sociales, humanas, físicas y culturales del 
municipio y de su población, para hacerlo económicamente 
equitativo, políticamente viable, administrativamente eficiente y 
ambientalmente sustentable. Todo se basa en un proceso de 
planificar y administrar los recursos propios de un municipio de 
manera eficiente y eficaz, con visión de desarrollo. (p. 34) 
 
Definición operacional 
Se obtendrán datos de las fuentes primarias, mediante la técnica de encuesta y 
determinar la relación que existen entre la organización, gestión y desarrollo local; 
el cual se analizará mediante la escala de Lickert (1932) para cada pregunta 
estructurada. 
 
2.1.2 Variable 2: Desarrollo turístico 
 
Definición conceptual 
Respecto al desarrollo turístico, Pearson (1991) citó lo siguiente: 
Es algo más que gestión y administración, y menciona que el desarrollo 
turístico se puede definir específicamente como el suministro y la 
mejora de las instalaciones y servicios que sean idoneos para 
satisfacer las necesidades y dar satisfacción al turista; así mismo 
también se puede definir a este concepto entendiéndolo de una manera 
más general, sonde se pueden incluir los efectos del turismo, tales 






Se obtendrán datos de las fuentes primarias, mediante la técnica de encuesta y 
determinar la relación que existen entre la demanda turística, oferta turística y 
planificación turística; el cual se analizará mediante la escala de Lickert (1932) 
para cada pregunta estructurada. 
 
2.2.  Operacionalización de variables 
 
Operacionalizar una variable es convertir un concepto abstracto en uno empírico, 
susceptible de ser medido a través de la aplicación de un instrumento. Betancur 
(2001, p.1). En la tabla 1 se observa la operacionalización de ambas variables. 
 
Tabla 1 
Operacionalización de las variables 
Variable Dimensiones Ítems Escala de 
Medición 
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             14 al 15 
 
5. Totalmente de 
acuerdo. 
4. De acuerdo. 
3. Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo. 
2. En desacuerdo 




5. Totalmente de 
acuerdo. 
4. De acuerdo. 
3. Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo. 
2. En desacuerdo 
1. Totalmente en 
desacuerdo 






             





















             16 al 19                   Malo 38 - 51 
   





El tipo de investigación es Cuantitativa, porque la investigación se desarrolló en 
base a aspectos cuantificables que pueden ser observables, así mismo también 
por que utiliza el análisis de datos se da a través de las estadísticas, para 
comprobar las predicciones propuestas.  
 
 
2.4. Tipo de estudio 
 
La presente investigación es de tipo básica y de naturaleza descriptiva y 
correlacional debido que en un primer momento se ha descrito y caracterizado la 
dinámica de cada una de las variables de estudio. Seguidamente se buscó 
explicar el grado de relación entre las variables gestión municipal y desarrollo 
turístico. 
 
Es básica, ya que tiene como finalidad “mejorar el conocimiento y 
comprensión de los fenómenos sociales. Se llama básica porque es el 
fundamento de otra investigación”. (Sierra, 2007, p. 32) 
 
Los estudios descriptivos “buscan especificar las propiedades, 
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos 
o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”. (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2010, p. 80) 
 
Los estudios correlaciónales tienen “como propósito conocer la relación o 
grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables 
en un contexto en particular”. (Hernández et al., 2010, p. 81) 
 
2.5. Diseño de investigación 
 
El diseño de la investigación fue de tipo no experimental de tipo transversal 





Es no experimental porque de acuerdo a Hernandez et al. (2010), “la 
investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se 
trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencional las variables 
independientes para ver su efecto sobre otras variables”. (p. 149) 
 
La investigación es transversal ya que de acuerdo a Hernandez et al. 
(2010), va a “describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 
momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede”. (p.151) 
 
Es un estudio correlacional porque mide el grado de relación o asociación 









Figura 1. Diagrama de diseño correlacional. Tomado de (Sánchez y Reyes 2002) 
Dónde:  
M = Muestra.  
O1= Variable 1 (Gestión Municipal) 
O2 = Variable 2. (Desarrollo Turístico) 
r= Relación de las variables de estudio 
 




Hernández et al  (2006), definió a "Una población es el conjunto de todos los 
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casos que concuerdan con una serie de especificaciones. Es la totalidad del 
fenómeno a estudiar, donde las entidades de la población poseen una 
característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la 
investigación”. (p. 65) 
 
La población de interés en esta investigación, está conformada por 64 
trabajadores de la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad Distrital 
de Ancón. Se consideró a todos los trabajadores de esta gerencia sin exclusión a 




Se tomó como muestra el total de trabajadores de la Gerencia de Desarrollo 
Económico de la Municipalidad Distrital de Ancón que son 64 trabajadores, como 
la muestra de estudio corresponde a la elección de los elementos no depende de 
la probabilidad. 
 
Hernández et al. (2006). Señalaron que: 
La Muestra de estudio corresponde a la muestra no probabilística 
pues según la elección de los elementos no depende de la 
probabilidad, sino de causas relacionadas con las características del 
investigador o del que hace la muestra. Aquí el procedimiento no es 
mecánico, ni en base a fórmulas de probabilidad, sino que depende 
del proceso de toma de decisiones de una persona o grupo de 
personas y desde luego, las muestras seleccionadas por decisiones 










2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
2.7.1. Técnica de recolección de datos: 
 
La técnica empleada para la recolección de datos fue la encuesta, Itzel,  
(2012.p.1), nos indica que la encuesta es una técnica de investigación que 
consiste en una interrogación verbal o escrita que se les realiza a las personas 
con el fin de obtener determinada información necesaria para una investigación. 
 
Así mismo, Uch (2013), indicó que “La encuesta es un instrumento de la 
investigación de mercados que consiste en obtener información de las personas 
encuestadas mediante el uso de cuestionarios diseñados en forma previa para la 
obtención de información específica”. (p.1) 
 
En este caso la recolección de datos fue una encuesta a través de un 
cuestionario estructurado de 19 preguntas a una población de 64 personas 
encuestadas que respondieron en función a los indicadores planteados en las dos 
variables. 
 
2.7.2. Instrumentos de recolección de datos: 
 
Se emplearon dos instrumentos, uno para obtener datos sobre gestión municipal y 
otro para desarrollo turístico, los que se detallan: 
 
1) Cuestionario de gestión municipal 
 
a) Ficha Técnica 
 
Nombre:   Cuestionario de gestión municipal. 
Autores:   Ventura (2016) 
Administración:  Individual y colectiva 
Duración:   10 minutos aproximadamente 
Aplicación:   Adultos 
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Significación:  Mide nivel de gestión municipal 
Áreas que explora:  Cuantifica los niveles de gestión municipal en razón de tres 
dimensiones: Diseño organizacional, Planificación Municipal y Políticas Publicas. 
 
b) Objeto de la Prueba  
 




La calificación es de acuerdo a la siguiente escala: 
Totalmente en desacuerdo: 1 
En desacuerdo: 2 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo: 3 
De acuerdo: 4 
Totalmente de acuerdo 5 
 
2) Cuestionario de desarrollo turístico 
 
a) Ficha Técnica 
 
Nombre:   Cuestionario de desarrollo turístico 
Autores:   Pearce (1991) 
Administración:  Individual y colectiva 
Duración:   10 minutos aproximadamente 
Aplicación:   Adultos 
Significación:  Mide nivel de desarrollo turístico 
Áreas que explora:  Cuantifica los niveles de desarrollo turístico en razón de tres 
dimensiones: demanda turística, oferta turística y planificación turística. 
 
b) Objeto de la Prueba  
 





La calificación es de acuerdo a la siguiente escala: 
Totalmente en desacuerdo: 1 
En desacuerdo: 2 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo: 3 
De acuerdo: 4 




Para determinar la validez del contenido de los cuestionarios, estos se sometieron 





La confiabilidad es la consistencia interna del instrumento, el cual se mide 




Valor de alfa de Cronbach 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,904 19 
 
El resultado del alfa de Crombach arrojó el valor de 0,904, el cual es un 
valor muy por encima de 0.80, lo cual corrobora la confiabilidad de los 19 





2.8. Métodos de análisis de datos 
 
Los datos obtenidos de las encuestas fueron ingresados al programa 
computarizado estadístico SPSS versión 18, con lo cual se elaboró la base de 
datos, y de ello se obtuvo los análisis estadísticos, y la presentación de gráficas y 
cuadros de los resultados obtenidos, en función a ello se presentó los resultados 
descriptivos como de inferencia. 
 
Se realizaron los siguientes análisis: 
 
Medidas de tendencia central y de variabilidad para el análisis cuantitativo 
de las variables de estudio. 
 
Prueba de correlación del Rho de Spearman, para determinar el grado de 
























































3.1. Descripción de resultados 
 
3.1.1 Descripción de la variable Gestión Municipal 
 
En la tabla 03 se presentan los niveles de percepción sobre la Gestión Municipal 
de los funcionarios municipales de la Municipalidad Distrital de Ancón. Se observa 
que el 81,3% lo encuentra en un nivel regular, el 4% de funcionarios municipales 




































Malo 4 6,3 6,3 6,3 
Regular 52 81,3 81,3 87,5 
Bueno 8 12,5 12,5 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
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3.1.2. Descripción de la variable Desarrollo Turístico 
 
En la tabla 04 se presentan los niveles de percepción sobre el Desarrollo Turístico 
de los funcionarios municipales de la Municipalidad Distrital de Ancón. Se observa 
que el 68,8% lo encuentra en un nivel regular, el 12.5% de funcionarios 




































Malo 8 12,5 12,5 12,5 
Regular 44 68,8 68,8 81,3 
Bueno 12 18,8 18,8 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
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3.1.3. Descripción de la variable Gestión Municipal vs Desarrollo Turístico 
 
En la tabla 05 se presentan los niveles de percepción de Gestión Municipal y 
Desarrollo Turístico en los funcionarios municipales de la Municipalidad Distrital 
de Ancón. Se observa que del 12,5% que percibe el desarrollo turístico en un 
nivel malo, el 6,2% manifiesta un nivel malo de gestión municipal, y el 6,2% un 
nivel regular. Por otro lado, del 68,8% que percibe el desarrollo turístico en un 
nivel regular, el 62,5% en un nivel regular y el 6,2% un nivel bueno; y, por último, 
del 18,8% que percibe el desarrollo turístico en un nivel bueno, el 12,5% un nivel 
regular y el 6,2% un nivel bueno de gestión municipal. 
  
Tabla 5 
Descripción variable Gestión Municipal vs Desarrollo Turístico 
 
 Gestión Municipal Total 
Malo Regular Bueno 
Desarrollo turístico 
Malo 
Recuento 4 4 0 8 
% del total 6,2% 6,2% 0,0% 12,5% 
Regular 
Recuento 0 40 4 44 
% del total 0,0% 62,5% 6,2% 68,8% 
Bueno 
Recuento 0 8 4 12 
% del total 0,0% 12,5% 6,2% 18,8% 
Total 
Recuento 4 52 8 64 





Figura 4. Variable Gestión Municipal vs Desarrollo Turístico 
 
3.1.4. Descripción de la variable Desarrollo Turístico y dimensión Diseño 
Organizacional 
 
En la tabla 06 se presentan los niveles de percepción de Desarrollo Turístico y 
Clima Organizacional en los funcionarios municipales de la Municipalidad Distrital 
de Ancón. Se observa que del 12,5% que percibe el desarrollo turístico en un 
nivel malo, el 12,5% manifiesta un nivel regular de clima organizacional, el 0% un 
nivel bueno y malo. Por otro lado, el 68,8% que percibe el desarrollo turístico en 
un nivel regular, el 50% manifiesta un nivel regular de clima organizacional y el 
18,8% en un nivel bueno y por último del 18,8% que percibe el desarrollo turístico 
en un nivel bueno, el 6,2% manifestó un nivel malo de clima organizacional y 







Descripción variable Desarrollo Turístico y dimensión Diseño Organizacional 
 




Recuento 8 0 8 
% del total 12,5% 0,0% 12,5% 
Regular 
Recuento 32 12 44 
% del total 50,0% 18,8% 68,8% 
Bueno 
Recuento 4 8 12 
% del total 6,2% 12,5% 18,8% 
Total 
Recuento 44 20 64 










3.1.5 Descripción de la variable Desarrollo Turístico y dimensión 
Planificación Municipal 
 
En la tabla 07 se presentan los niveles de percepción de Desarrollo 
Turístico y Planificación Municipal en los funcionarios municipales de la 
Municipalidad Distrital de Ancón. Se observa que del 12,5% que percibe el 
desarrollo turístico en un nivel malo, el 6,2% manifiesta un nivel malo de 
planificación municipal y el 6,2% un nivel regular. Por otro lado, el 68,8% que 
percibe el desarrollo turístico en un nivel regular, el 31,2% manifiesta un nivel 
malo de planificación municipal y el 37,5% en un nivel regular y por último del 
18,8% que percibe el desarrollo turístico en un nivel bueno, el 18,8% lo percibe a 
un nivel regular. 
 
Tabla 7 
Descripción variable Desarrollo Turístico y dimensión Planificación Municipal 




Recuento 4 4 8 
% del total 6,2% 6,2% 12,5% 
Regular 
Recuento 20 24 44 
% del total 31,2% 37,5% 68,8% 
Bueno 
Recuento 0 12 12 
% del total 0,0% 18,8% 18,8% 
Total 
Recuento 24 40 64 





Figura 6. Variable Desarrollo Turístico vs dimensión Planificación Municipal  
 
3.1.6. Descripción de la variable Desarrollo Turístico y dimensión Políticas 
Públicas 
 
En la tabla 08 se presentan los niveles de percepción de Desarrollo Turístico y 
Políticas Públicas en los funcionarios municipales de la Municipalidad Distrital de 
Ancón. Se observa que del 12,5% que percibe el desarrollo turístico en un nivel 
malo, el 12,5% manifiesta un nivel regular de políticas públicas. Por otro lado, el 
68,8% que percibe el desarrollo turístico en un nivel regular, el 68,8% manifiesta 
un nivel regular de políticas públicas y por último del 18,8% que percibe el 
desarrollo turístico en un nivel bueno, el 12,5% manifestó un nivel regular de 






Descripción variable Desarrollo Turístico y dimensión Políticas Públicas 




Recuento 8 0 8 
% del total 12,5% 0,0% 12,5% 
Regular 
Recuento 44 0 44 
% del total 68,8% 0,0% 68,8% 
Bueno 
Recuento 8 4 12 
% del total 12,5% 6,2% 18,8% 
Total 
Recuento 60 4 64 
% del total 93,8% 6,2% 100,0% 
 
 




3.2. Prueba de hipótesis 
 
3.2.1. Prueba de hipótesis general: 
 
Ho: No existe relación lineal entre la gestión municipal local y el desarrollo 
turístico del distrito de Ancón en el año 2017. 
 
H1: Existe relación lineal entre la gestión municipal local y el desarrollo turístico 
del distrito de Ancón en el año 2017. 
 
Tabla 9 











Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 64 64 
 
En la tabla 09 se presentan los resultados para contrastar la hipótesis 
general: Existe relación entre la gestión municipal local y el desarrollo turístico del 
distrito de Ancón en el año 2017. Se obtuvo un coeficiente de correlación bajo de 
r= 0.497**, pero muy significativo, ya que  p=0.000 (p < .01), con el cual se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se puede 
afirmar que si existe una correlación positiva significativa entre la gestión 
municipal local y el desarrollo turístico del distrito de Ancón en el año 2017. 
 
3.2.2. Prueba de hipótesis específica 1 
 
Ho: No Existe relación entre la gestión municipal local y el diseño organizacional 




H1: Existe relación entre la gestión municipal local y el diseño organizacional del 
distrito de Ancón en el año 2017. 
 
Tabla 10 













Sig. (bilateral) . ,001 






Sig. (bilateral) ,001 . 
N 64 64 
 
En la tabla 10 se presentan los resultados para contrastar la hipótesis 
específica 1: Existe relación entre el desarrollo turístico de Ancón y el diseño 
organizacional de la municipalidad distrital de Ancón en el año 2017. Se obtuvo un 
coeficiente de correlación baja de r= 0.411**, con una p=0.001 (p < .01), con el 
cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se 
puede afirmar que si existe una correlación directa y significativa entre el 
desarrollo turístico y el diseño organizacional del distrito de Ancón en el año 2017. 
 
3.2.3. Prueba de hipótesis específica 2 
 
Ho: No existe relación entre la gestión municipal local y la planificación municipal 
del distrito de Ancón en el año 2017. 
 
H1: Existe relación entre la gestión municipal local y la planificación municipal del 



















Sig. (bilateral) . ,009 






Sig. (bilateral) ,009 . 
N 64 64 
 
En la tabla 11 se presentan los resultados para contrastar la hipótesis 
específica 2: Existe relación entre el desarrollo turístico de Ancón y la planificación 
municipal de la municipalidad distrital de Ancón en el año 2017. Se obtuvo un 
coeficiente de correlación baja de r= 0.325**, con una p=0.009 (p < .01), con el 
cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se 
puede afirmar que sí existe una correlación directa y significativa entre el 
desarrollo turístico y la planificación municipal del distrito de Ancón en el año 
2017. 
 
3.2.4. Prueba de hipótesis específica 3: 
 
Ho: No existe relación entre la gestión municipal local y las políticas públicas del 
distrito de Ancón en el año 2017. 
 
H1: Existe relación entre la gestión municipal local y las políticas públicas del 
















Rho de Spearman 
Desarrollo 
turístico 
Coeficiente de correlación 1,000 ,445** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 64 64 
Políticas 
públicas 
Coeficiente de correlación ,445** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 64 64 
 
En la tabla 11 se presentan los resultados para contrastar la hipótesis 
específica 3: Existe relación entre el desarrollo turístico de Ancón y las políticas 
públicas de la municipalidad distrital de Ancón en el año 2017. Se obtuvo un 
coeficiente de correlación baja de r= 0.445**, con una p=0.000 (p < .01), con el 
cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se 
puede afirmar que si existe una correlación directa y significativa entre el 































































La tesis Gestión Municipal y Desarrollo Turístico en el distrito de Ancón de la 
provincia de Lima, año 2017 presenta los resultados que muestran la relevancia 
de la gestión municipal para el desarrollo de la actividad turística según la 
percepción de los funcionarios municipales del mencionado lugar. En ese sentido, 
a continuación, se evalúan los resultados obtenidos de esta investigación y los 
resultados de algunas investigaciones previas, a fin de establecer una discusión 
con antecedentes en los que existe cierta similitud sobre el objeto de estudio. 
 
Varisco C. (2008), en su investigación Desarrollo turístico y desarrollo local: 
la competitividad de los destinos turísticos de sol y playa, el objetivo y el ámbito 
de intervención es similar a la investigación realizada, ya que se mide la relación 
entre el desarrollo turístico y el desarrollo local, el autor termina señalando en sus 
conclusiones que las localidades de Villa Gesell y Pinamar, tienen diferentes 
niveles de desarrollo turístico, así como sus esquemas de planificación turística. 
Por otra parte, evaluando los resultados obtenidos sobre la gestión municipal y el 
desarrollo turístico, se obtuvo una respuesta favorable, aceptándose la relación 
entre ambas variables e interpretándose a la gestión municipal como el gestor en 
los distintos niveles del desarrollo turístico en el distrito de Ancón; asimismo, la 
primera investigación busca medir la relación del desarrollo turístico y el desarrollo 
local, siendo este último un desarrollo bastante integral que involucra aspectos 
ligados a todos los sectores en un territorio, por lo que difiere de los resultados 
obtenidos en la presente investigación, puesto que en este último se busca medir 
la gestión municipal y el desarrollo turístico, siendo campos de investigación más 
específicos o sectorizados, por lo tanto, los resultados no son similares. 
 
Ganosa, L. (2015), en su investigación Aplicación de un plan estratégico 
para la mejora de la gestión pública municipal de Puerto Éten 2015-2020, el 
objetivo del estudio es determinar de qué manera la aplicación de un plan 
estratégico mejora la gestión pública de la Municipalidad de Puerto Eten- Chiclayo 
en el periodo 2015-2020, de los resultados de la investigación se obtuvo que con 
la aplicación del plan estratégico se mejora la gestión pública de la Municipalidad 
de Puerto Éten. Al respecto, evaluando los resultados obtenidos sobre la relación 
gestión municipal y el desarrollo turístico en el distrito de Ancón, se obtuvo una 
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respuesta favorable, aceptándose la relación de ambas variables, lo que conlleva 
a interpretar que existe similitud con los resultados obtenidos de la anterior 
investigación, puesto que se evidencia que la gestión municipal es fundamental 
para el desarrollo de la actividad turística, la cual se basa en las herramientas de 
gestión, capital humano, presupuesto, etc., por lo tanto este antecedente ratifica 
en un bajo nivel la investigación. 
 
Gil, I. (2015), en su investigación Análisis de la influencia de la gestión 
municipal en la identidad territorial y su repercusión en el ámbito turístico. El 
municipio de Oleiros como propuesta de estudio, el objetivo de la investigación 
fue analizar la influencia de la gestión municipal en la identidad territorial y su 
repercusión en el ámbito turístico, se concluye indicando que la acción pública, 
promociona el territorio mediante el manejo de atributos y elementos distinguibles 
y singulares en los que sostiene sus ventajas competitivas. Al respecto, 
evaluando los resultados obtenidos sobre la relación gestión municipal y el 
desarrollo turístico en el distrito de Ancón, se obtuvo una respuesta favorable, 
aceptándose la relación de ambas variables, lo que conlleva a interpretar que 
existe similitud con los resultados de la anterior investigación, determinando 
ambos estudios que es relevante la gestión municipal para el desarrollo de la 
actividad turística, por lo tanto este antecedente ratifica la investigación. 
 
Santana, G. (2012), en su investigación Instrumentos de planificación de la 
Gestión municipal chilena, tuvo como objetivo analizar y describir las herramientas 
de planificación que se utiliza en Chile para gestionar los municipios, de la 
investigación se concluyó que los documentos de planificación se elaboran para 
cumplir con los procedimientos establecidos por ley y que en general no son 
utilizados para la gestión municipal. Al respecto, dicha investigación busca 
conocer los instrumentos de gestión que utiliza Chile, mientras que la presente 
investigación busca medir la correlación de la gestión municipal y el desarrollo 
turístico de un municipio, siendo un estudio que implica la investigación y análisis 
de dos variables, mientras que el primero implica solo una variable y es de 




Goded, M. (1998), en su investigación El impacto del turismo sobre el 
desarrollo económico: el caso Argentina, tuvo objetivo efectuar una revisión crítica 
de la literatura existente acerca de los efectos del turismo sobre el desarrollo 
económico, concluyendo que el turismo receptivo contribuye y aporta a mejorar el 
bienestar económico y social de un país. Al respecto, el objetivo de la 
investigación difiere mucho de la presente investigación, ya que se medía la 
repercusión de la actividad turística en un territorio y no las condiciones de gestión 
que debe tener previamente para su desarrollo o la influencia que tiene la gestión 
municipal en la actividad turística, por consiguiente, las conclusiones no son 
similares. 
 
Cruz, S. (2006), realizó la investigación Turismo, alternativa de desarrollo 
de los pueblos y regiones del Perú caso: Distrito de Callahuanca, provincia de 
Huarochiri, departamento de Lima, tuvo como objetivos identificar los recursos 
turísticos existentes en Callahuanca que generen desplazamiento de corriente 
turística de manera permanente, así como también crear una actividad turística 
sostenible para el desarrollo integral del distrito de Callahuanca, concluyendo que 
la actividad turística en varios casos es importante en la economía, pero en el 
Perú se ofrecen principalmente destinos conocidos y no los no conocidos y por 
ese motivo es que el distrito de Callahuanca contando con recursos turísticos 
puede ser interesante para el turista nacional y no tanto para el extranjero. Al 
respecto, esta investigación llegó a diferentes resultados, esto se debe a que la 
investigación contaba con diferentes objetivos, por ende los resultados fueron 
distintos, asimismo, el objeto de estudio era medir la relevancia del recurso 
turístico en un producto o destino turístico y no sobre la gestión institucional del 
mismo, por consiguiente los resultados difieren de la presente investigación. 
 
Castillo, J. (2004), realizó la investigación Reingeniería y Gestión Municipal, 
tuvo como objetivo revisar la reingeniería en el ámbito privado de los negocios y 
sus ventajas, y la forma en las que esta se puede adecuar a la gestión municipal, 
se concluyó que si se aplica la reingeniería en la gestión municipal se podrá 
mejorar sustancialmente los servicios que brindan a la comunidad. Al respecto, 
esta investigación llegó a un diferente resultado, puesto que era una evaluación 
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de causa-efecto, además, se buscaba medir la mejora de todos los servicios que 
se ofrecen a la comunidad, mientras que en la presente investigación se busca 
medir el grado de correlación entre la gestión municipal y el desarrollo turístico 
(obteniéndose resultados favorables), por lo que las conclusiones de ambas 
investigaciones no son similares. 
 
Rondon, A. (2010), realizó la investigación El turismo y su incidencia en el 
desarrollo socio económico del distrito de Olleros de la provincia de Huaraz- 
Ancash, en el  periodo 2009, el objetivo del estudio era evaluar si el turismo rural 
comunitario incide en el distrito de Olleros y su desarrollo socioeconómico, del 
estudio se obtuvo que la planificación y acciones en materia de fortalecimiento de 
capacidades a la población vinculada al turismo de Olleros no era suficiente y 
adecuada la información transmitida, a ello se sumaba el desinterés de las 
autoridades locales y la poca comercialización por los agentes turísticos. Al 
respecto, el objetivo de la investigación y el público objetivo difiere del presente 
trabajo, ya que se medía la repercusión socioeconómica del turismo rural 
comunitario en un determinado territorio y no las condiciones de gestión que debe 




















































Primero:  Existe relación significativa y directa entre la variable gestión 
municipal y la variable desarrollo turístico del distrito de Ancón en el 
año 2017. Se obtuvo un coeficiente de correlación alta de r= 0.497**, 
con una p=0.000 (p < .01). 
 
Segundo:  Existe relación entre la variable desarrollo turístico y la dimensión de 
diseño organizacional del distrito de Ancón en el año 2017. Se 
obtuvo un coeficiente de correlación alta de r= 0.411*, con una 
p=0.001 (p < .01). 
 
Tercero:  Existe relación significativa y directa entre la variable desarrollo 
turístico y la dimensión de planificación municipal del distrito de 
Ancón en el año 2017. Se obtuvo un coeficiente de correlación alta 
de r= 0.325, con una p=0.009 (p < .01). 
 
Cuarto:   Existe relación significativa y directa entre la variable desarrollo 
turístico y la dimensión de políticas públicas del distrito de Ancón en 
el año 2017. Se obtuvo un coeficiente de correlación alta de r= 


















































Primera: Se recomienda seguir abordando temas relevantes sobre la 
investigación en turismo y su relación con gestión municipal, a fin de 
conocer el grado de influencia y dependencia que tiene cada uno 
dentro de la actividad turística.  
 
Segunda: Se considera oportuno profundizar en una elaboración exhaustiva 
sobre la gestión municipal y del desarrollo del turismo, a fin de captar 
percepciones, impactos de la gestión municipal sobre el turismo y 
profundizar en instrumentos como la encuesta como medio para 
captar percepciones, bajo un enfoque interdisciplinario. 
 
Tercera: Se recomienda seguir estudiando casos de municipalidades los 
cuales vienen tomando importancia el desarrollo de la actividad 
turística dentro de sus territorios, con la finalidad de evaluar modelos 
de gestión municipal y plantear propuestas que permitan mejorar la 
gestión de la actividad turística desde el campo de la investigación. 
 
Cuarta: Se recomienda seguir estudiando y evaluando el desarrollo de la 
actividad turística del distrito de Ancón con la finalidad de observar 
su proceso evolutivo y de esa manera poder contribuir con 
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Problema principal Objetivo principal Hipótesis principal Definición Conceptual Definición O peracional Dimensiones Indicadores ítems
escalas de
medición





















¿Qué relación existe 
entre el desarrollo 
turístico de Ancón y 
las políticas públicas 
de la municipalidad 




entre el desarrollo 
turístico de Ancón y 
las políticas públicas 
de la municipalidad 
de Ancón en el año 
2017.
Existe relación entre 
el desarrollo turístico 
de Ancón y las 
políticas públicas de 
la municipalidad 






















Se entiende como una tarea 
compartida con la finalidad 
de elevar las condiciones 
económicas, sociales, 
humanas, físicas y culturales 
del municipio y de su 




eficiente y ambientalmente 
sustentable. Todo se basa en 
un proceso de planificar y 
administrar los recursos 
propios de un municipio de 
manera eficiente y eficaz, con 
visión de desarrollo (Ventura, 
2016).
. Se obtendrán datos  de 
las fuentes primarias, 
mediante la técnica de 
encuesta  y determinar la 
relación que existen 
entre la organización, 
gestión y desarrollo local.
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS
O PERACIO NALIZACIO N DE VARIABLES
VARIABLE 1: GESTIÓ N MUNICIPAL
Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicos
¿Qué relación existe 
entre el desarrollo 
turístico de Ancón y el 
diseño organizacional 
de la municipalidad 
distrital de Ancón en 
el año 2017?
Determinar la 
relación existe entre 
el desarrollo turístico 
de Ancón y el diseño 
organizacional de la 
municipalidad 
distrital de Ancón en 
el año 2017.
Existe relación entre 
el desarrollo turístico 
de Ancón y el diseño 
organizacional de la 
municipalidad 



















VARIABLE DEPENDIENTE:  DESARRO LLO  TURISTICO  
Planificación 
turística
Es algo más que gestión y 
administración, y menciona 
que el desarrollo turístico se 
puede definir 
específicamente como el 
suministro y la mejora de las 
instalaciones y servicios que 
sean idoneos para satisfacer 
las necesidades y dar 
satisfacción al turista; así 
mismo también se puede 
definir a este concepto 
entendiéndolo de una 
manera más general, sonde 
se pueden incluir los efectos 
del turismo, tales como la 
creación de empleos o la 
generación o mejora de 
ingresos . (Pearson, 1991)
Se obtendrán datos  de 
las fuentes primarias, 
mediante la técnica de 
encuesta  y determinar si 





política y núcleo 
endógeno se han visto 
fortalecidos o afectados 
por los impactos del 
turismo. 
¿Qué relación existe 
entre el desarrollo 
turístico de Ancón y la 
planificación 
municipal de la 
municipalidad 






entre el desarrollo 
turístico de Ancón y la 
planificación 
municipal de la 
municipalidad de 
Ancón en el año 2017.
Existe relación entre 
el desarrollo turístico 
de Ancón y la 
planificación 
municipal de la 
municipalidad 





¿Qué relación existe 
entre la gestión 
municipal de Ancón y 
el desarrollo turístico 
del distrito de Ancón 
en el año 2017? 
Determinar la 
relación existente 
entre el desarrollo 
turístico de Ancón y la 
gestión municipal de 
la municipalidad 
distrital de Ancón en 
el año 2017
Existe relación entre 
la gestión municipal 
local y el desarrollo 
turístico del distrito 

































Variables dimensiones Instrumento 1 2 3 4 5
a) La Misión y la Visión de la Municipalidad de Ancón, se ve 
reflejada en la estrategia, planes, programas, objetivos, metas 
y en la asignación de recursos.
b) La Municipalidad de Ancón utiliza información tales como 
las opiniones de los ciudadanos y trabajadores en la 
planificación de acciones.
c) Los trabajadores hacen esfuerzo por incorporar mejoras y 
contribuir a alcanzar los objetivos de la municipalidad.
a) Se usa el plan de desarrollo concertado de Ancón como 
herramienta de planificación de las acciones de la 
municipalidad de Ancón.
b) La gerencia general de la municipalidad se preocupa por el 
buen funcionamiento de la estructura organizativa y de gestión 
de las áreas de la municipalidad de Ancón.
c) La Municipalidad de Ancón asigna presupuesto para turismo 
en atención a su plan de desarrollo concertado.
a) La Municipalidad Distrital de Ancón desarrolla acciones en 
función a alianzas con otras instituciones.
b) La Municipalidad Distrital de Ancón hace uso los planes que 
cuenta para programar sus acciones.
c) La Municipalidad brinda servicios a los ciudadanos sabiendo 
cuándo y cómo debe hacerlo.
a)   Los trabajadores de la municipalidad de Ancón conocen de 
la importancia del turismo en Ancón.
b) Los trabajadores de la municipalidad de Ancón reconocen y 
valoran la importancia de los recursos turísticos de Ancón.
c)   La Municipalidad de Ancón identifica los servicios turísticos 
como importantes para el desarrollo del distrito.
d)  La municipalidad de Ancón desarrolla infraestructura 
turística pública.
a) La municipalidad de Ancón hace lo posible para que los 
visitantes al distrito de Ancón se vayan satisfechos de su visita.
b) La municipalidad de Ancón desarrolla acciones para 
promover que los visitantes lleguen a Ancón durante todo el 
año y no solo en verano.
a) La municipalidad de Ancón tiene interés de contar con un 
plan de desarrollo turístico aprobado.
b)  La actividad turística que se desarrolla en el distrito de 
Ancón es rentable para los que brindan servicios turísticos.
c)   La actividad turística que se desarrolla en el distrito de 
Ancón genera conflictos entre grupos de interés.
d) La actividad turística que se desarrolla en el distrito de 
Ancón respeta el medio ambiente.
Gestión municipal y desarrollo turístico en el distrito de Ancón de la provincia de Lima, años 2016 -2017
































































económicos Alianzas Planificación Servicio
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GESTIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO TURÍSTICO EN EL DISTRITO DE 
ANCÓN DE LA PROVINCIA DE LIMA, AÑO 2017 
 




La Tesis “Gestión Municipal y Desarrollo Turístico en el Distrito de Ancón de la 
provincia de Lima, año 2017” tuvo como objetivo determinar la relación 
existente entre el desarrollo turístico de Ancón y la gestión municipal. Al 
respecto, se utilizó una población muestral de 64 trabajadores municipales a 
quienes se aplicó un cuestionario, además, el proceso de los datos fue a través 
de fórmulas en el programa estadístico SPSS, concluyendo que existe relación 
significativa y directa entre la variable gestión municipal y la variable desarrollo 
turístico del distrito de Ancón. 
 





The Thesis "Municipal Management and Tourism Development in the Ancón 
District of the province of Lima, year 2017" aimed to determine the relationship 
between Ancón's tourism development and municipal management. In this 
regard, a sample population of 64 municipal workers was used to which a 
questionnaire was applied; in addition, the data process was through formulas 
in the SPSS statistical program, concluding that there is a significant and direct 
relationship between the variable municipal management and the variable 
tourism development of the district of Ancón. 
 






El turismo en el Perú se encuentra en un proceso de evolución, en el cual se ha 
ido creando políticas públicas hasta tener un espacio relevante y consolidado 
en el Estado y en sus tres niveles de gobierno, pero ello no ha sido garantía de 
que el turismo como actividad este adecuadamente planificada y que sus 
impactos y repercusiones no hayan podido ser evaluados integralmente y 
realmente hasta la fecha, por otro lado se han dado inversiones privadas, 
quienes a través de organizaciones han tenido relevancia en el proceso púbico 
peruano, alentados principalmente por el cuidado y promoción de sus 
inversiones, lo cual ha sumado en este proceso de evolución del turismo. 
El distrito de Ancón cuenta con recursos turísticos importantes tales 
como la playa las Conchitas, playa 18, el molón, el malecón Ferreyros, el 
museo arqueológico, casonas republicanas destacando la de la firma del 
tratado de Ancón. 
La presente investigación corresponde al a línea de investigación de 
Dirección y a la sección específica de Ciencias Empresariales. 
 Gil (2015) realizó la investigación “Análisis de la influencia de la gestión 
municipal en la identidad territorial y su repercusión en el ámbito turístico en el 
municipio de Oleiros como propuesta de estudio”. La investigación tuvo como 
objetivo Analizar la influencia de la gestión municipal en la identidad territorial y 
su repercusión en el ámbito turístico y se concluyó que la acción pública, 
promociona el territorio mediante el manejo de atributos y elementos 
distinguibles y singulares en los que sostiene sus ventajas competitivas.  
 Troncoso (2014) realizó la investigación sobre: “Lineamientos para el 
desarrollo de la actividad turística en la comuna de Puerto Saavedra. Un 
enfoque hacia el turismo de intereses especiales”. El estudio planteó 
desarrollar los lineamientos que orienten el turismo como actividad en Puerto 
Saavedra, una comuna de Chile que se encuentra en la región de la Araucánia 
Chilena, de la investigación se establece que la referida localidad cuenta con 
condiciones para desarrollar el turismo, ello sustentado por la existencia de 
recursos naturales y las actividades que en ella se pueden realizar. 
 Santana (2012) realizó la investigación denominada: “Instrumentos de 
planificación de la Gestión municipal chilena”. La investigación tuvo como 
objetivo analizar y describir las herramientas de planificación que se utiliza en 
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Chile para gestionar los municipios, analizó instrumentos tales como el 
presupuesto asignado a las municipales, el plan que regula las comunas y los 
planes de desarrollo comunal, analizando las metodologías que se han usado 
en la elaboración de cada uno de estos planes. 
 Varisco (2008) realizó la investigación: “Desarrollo turístico y desarrollo 
local: la competitividad de los destinos turísticos de sol y playa”. La 
investigación parte del concepto de que el desarrollo local es también generado 
por el desarrollo turístico, la problemática del estudio se estableció en saber si 
los procesos establecidos de desarrollo turístico tienen impacto en el desarrollo 
de un espacio o localidad.  
 Goded (2008) realizó la investigación “El impacto del turismo sobre el 
desarrollo económico: el caso Argentina”. El objetivo del estudio fue efectuar 
una revisión crítica de la literatura existente acerca de los efectos del turismo 
sobre el desarrollo económico, con lo cual se procedió a valorar las principales 
aportaciones teóricas y empíricas formuladas, tanto por parte de los defensores 
y detractores de esta estrategia de desarrollo. 
 Baca (2007) realizó la investigación “Rio san Juan: El turismo y sus 
impactos en una comunidad fronteriza Centroamericana”. El estudio planteó la 
que se creen indicadores de tipos económicas, ambientales y socioculturales 
que sirvan para medir el desarrollo turístico de la comunidad de El Castillo; las 
conclusiones del estudio determinaron que la cooperación jugó un papel 
importante en la evolución de la actividad turística, y el cual fue asumido 




La presente investigación es tipo no experimental, con un diseño correlacional 
de corte transversal, su metodología es cuantitativa porque la investigación se 
desarrolló en base a aspectos cuantificables que pueden ser observables y su 
población a inferir está conformada por los trabajadores de la municipalidad 
distrital de Ancón, se utiliza el análisis de datos se da a través de las 
estadísticas, para comprobar las predicciones propuestas.  
La muestra fue seleccionada identificándose a trabajadores de la municipalidad 
de Ancón, en un número de 64 trabajadores, a quienes se aplicó el 
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instrumento; es decir, el cuestionario. 
La recolección de datos se obtuvo a través de un cuestionario que comprendía 
las dos variables que fueron objetivo de estudio: (1) Gestión Municipal, que 
consta de tres dimensiones, diseño organizacional, planificación turística y 
políticas públicas, haciendo un total de 09 ítems. Asimismo, en el (2) desarrollo 
turístico, que consta de 3 dimensiones, Oferta turística demanda turística y 
planificación turística en un total de 9 items. El instrumento presentó 5 
alternativas de respuestas Totalmente de acuerdo (5), De acuerdo (4), 
Indiferente (3), En desacuerdo (2) y Totalmente en desacuerdo (1). Dichos 
instrumentos fueron validados por tres expertos, los cuales emitieron su juicio e 
indicaron pertinencia con algunas sugerencias; una vez determinada la validez 
de contenido se diseñó el instrumento final y se aplicó la prueba piloto para 
determinar la validez interna y luego se procesó en el programa SPSS. 
La confiabilidad del instrumento se hizo por el método Alfa de Cronbach, siendo 
el resultado de 0.904 siendo el instrumento confiable.  
Se utilizó la estadística descriptiva, para lo cual se han elaborado las 
respectivas tablas y el grado de correlación que existe entre las variables, para 







En cuanto a la variable de Gestión Municipal, se observa que los niveles de 
percepción sobre la Gestión Municipal de los funcionarios municipales de la 
Municipalidad Distrital de Ancón. Se observa que el 81,3% lo encuentra en un 
 
Tabla N° 1: Gestión Municipal 




Malo 4 6,3 6,3 6,3 
Regular 52 81,3 81,3 87,5 
Bueno 8 12,5 12,5 100,0 
Total 64 100,0 100,0  
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nivel regular, el 4% de funcionarios municipales lo percibe en un nivel malo y el 
8% en un nivel bueno. 
 










En cuanto al Desarrollo Turístico, en los resultados se observa que niveles de 
percepción sobre el Desarrollo Turístico de los funcionarios municipales de la 
Municipalidad Distrital de Ancón. Se observa que el 68,8% lo encuentra en un 
nivel regular, el 12.5% de funcionarios municipales lo percibe en un nivel malo 
y el 18.8% en un nivel bueno. 
 





Rho de Spearman 
Gestión Municipal 
Coeficiente de correlación 1,000 ,497** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 64 64 
Desarrollo turístico 
Coeficiente de correlación ,497** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 64 64 
 
Respuesta: 
Una vez de haber analizado cada resultado y corroborado las hipótesis 
planteadas, se tiene como respuesta que existe relación entre la gestión 
municipal local y el desarrollo turístico del distrito de Ancón en el año 2017.  
 
 





Malo 8 12,5 12,5 12,5 
Regular 44 68,8 68,8 81,3 
Bueno 12 18,8 18,8 100,0 





 Varisco C. (2008) en su investigación “Desarrollo turístico y desarrollo local: la 
competitividad de los destinos turísticos de sol y playa”, el objetivo y el ámbito de 
intervención es similar a la investigación realizada, ya que se midió a relación entre 
el desarrollo turístico y el desarrollo local, el autor termina señalando en sus 
conclusiones que las localidades de Villa Gesell y Pinamar, tienen diferentes niveles 
de desarrollo turístico, así como sus esquemas de planificación turística.  
 Ganosa, L. (2015) en su investigación “Aplicación de un plan estratégico para 
la mejora de la gestión pública municipal de Puerto Éten 2015-2020”, el objetivo del 
estudio es determinar de qué manera la aplicación de un plan estratégico mejora la 
gestión pública de la Municipalidad de Puerto Eten- Chiclayo en el periodo 2015-
2020, de los resultados de la investigación se obtuvo que con la aplicación del plan 
estratégico se mejora la gestión pública de la Municipalidad de Puerto Éten.  
 Gil, I. (2015) en su investigación “Análisis de la influencia de la gestión 
municipal en la identidad territorial y su repercusión en el ámbito turístico. El 
municipio de Oleiros como propuesta de estudio”, se concluye indicando que la 
acción pública, promociona el territorio mediante el manejo de atributos y elementos 
distinguibles y singulares en los que sostiene sus ventajas competitivas.  
 Santana, G. (2012) en su investigación “Instrumentos de planificación de la 
Gestión municipal chilena”, tuvo como objetivo analizar y describir las herramientas 
de planificación que se utiliza en Chile para gestionar los municipios, de la 
investigación se concluyó que los documentos de planificación se elaboran para 
cumplir con los procedimientos establecidos por ley y que en general no son 
utilizados para la gestión municipal.  
 Goded, M. (1998) en su investigación “El impacto del turismo sobre el 
desarrollo económico: el caso Argentina”, tuvo como objetivo efectuar una revisión 
crítica de la literatura existente acerca de los efectos del turismo sobre el desarrollo 
económico, concluyendo que el turismo receptivo contribuye y aporta a mejorar el 
bienestar económico y social de un país.  
Rondon, A. (2010) realizó la investigación “El turismo y su incidencia en el 
desarrollo socio económico del distrito de Olleros de la provincia de Huaraz- Ancash, 
en el  periodo 2009”, del estudio se obtuvo que la planificación y acciones en 
materia de fortalecimiento de capacidades a la población vinculada al turismo de 
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Olleros no era suficiente y adecuada la información transmitida, a ello se sumaba el 










Del presente trabajo de investigación se tuvieron las siguientes conclusiones: 
Existe relación significativa y directa entre la variable gestión municipal y la 
variable desarrollo turístico del distrito de Ancón en el año 2017.  
Existe relación entre la variable desarrollo turístico y la dimensión de diseño 
organizacional del distrito de Ancón en el año 2017.  
Existe relación significativa y directa entre la variable desarrollo turístico y la 
dimensión de planificación municipal del distrito de Ancón en el año 2017.  
Existe relación significativa y directa entre la variable desarrollo turístico y la 
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